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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  
В РЯДЕ ПРОВИНЦИЙ  КНР 
 
Актуальность. Правительство Китая в ранге первоочередного задания 
определяет развитие научного потенциала сферы физической культуры и 
спорта. Для решения данного задания правительство и соответствующие 
государственные структуры осуществляют подготовку научных кадров в 
разных странах, в том числе и в Украине.  
Для того, чтобы данный процесс развивался, правительство усиливает 
внимание расширению сети спортивной материально-технической базы, 
подготовке высококвалифицированных физкультурных кадров, как в своей 
стране, так и за ее пределами, налаживанию связей со спортивными органами 
и организациями, которые входят в состав МОКНЕТ - международный 
олимпийский комитет, международными федерациями видов спорта, 
спортивными общественными формированиями и. др.  
Постаносвка и анализ проблемы. Одной из важных проблем развития 
физкультурного движения страны есть совершенствование деятельности 
органов управления физической культурой и спортом, а именно: Главного 
управления физической культуры и спорта Китая; Управлений  физической 
культуры в провинциях, районах, а также спортивных общественных 
формированиях. В научно-педагогической литературе описан богатый опыт 
функционирования физической культуры и спорта  и ее органов управления в 
Украине, России, Корее, Японии, государствах ближнего Востока (Бондарь 
А.С., Ван Сюе Мань, 2009; Жолдак В.И., 2006; Жданова О. М., 1996; К Кеон 
Ву, 2000; Горбенко О. В., Лю Лу, 2009; Мічуда Ю.П., 2008; Мудрик В.І., 
2001; Куделко В. Є., 2005; Олійник М. О, 2000; Переверзін І.І., 2006; 
Приходько І.І., 2006; Путятина Г. М., 2008; Ліюїши ли, 1999; Цун Хо, 2000; 
Или Чин Чун, Суєн Ха Чао, 1996; Ван ли Пін, 2000). 
В Китае учитывается опыт указанных стран относительно развития 
системы управления физической культурой и спортом, используют его с 
целью совершенствования физкультурной и спортивной деятельности. 
Однако, этого недостаточно, поскольку в стране еще не в полном объеме 
созданы соответствующие условия для функционирования физической 
культуры и спорта в системе образования, в производственных структурах, в 
социально-бытовой сфере. В этой связи перед Главным управлением  
физической культуры и спорта Китая, его провинциальными органами 
управления ставятся задания совершенствования организационно-
управленческой деятельности с целью дальнейшего развития физической 
культуры и спорта, а также внедрение ее средств в жизнедеятельность людей.  
Цель исследования. Определить степень научной обоснованности 
организационной ситуации в системе управления физической культурой и 
спортом в Китае. 
Для решения поставленных заданий разработан комплекс 
взаимодополняемых методов исследования: анализ литературных 
источников и документов, опрос (анкетирование), экспертная оценка, 
организационный анализ, организационный диагноз, организационное 
прогнозирование, методы математической статистики. 
Результаты исследования. На основе данных методов исследования 
предполагается исследовать в теоретико - методологическом аспекте 
сущность управления, его структуру, компоненты, элементы, а также 
систему управления физической культурой и спортом в провинции Хебей и 
других провинциях страны; провести систематизированный научный анализ 
структурно-функциональной направленности субъектов управления 
физической культурой и спортом (городских и районных управлений 
физической культуры и спорта). 
Исследование указанной проблемы позволит получить новые данные о 
структуре взаимосвязей и организационных отношений между органами 
управления физической культурой и спортом и органами системы 
государственной власти, организационную ситуацию сферы физической 
культуры и спорта в провинциях. 
В результате научного исследования будут выявленны 
организационные резервы системы управления физической культурой и 
спортом, разработана прогностическая модель оптимизации управления 
физической культурой и спортом в стране. 
Дальнейшее исследование. Внедрение в органах управления 
разработанной прогностической модели оптимизации управления 
физической культурой и спортом в стране. 
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